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lortlcp From Torl4 faunljr.
. anJ >mri»ia~. u




Hurtle,,, lie WeJ,>vlll,.U rtoeir
riSTSr....
lU lUMCbal llrtnaKNiluu HaiiHar
arATS^KWM.





of*ll“'S^r'i'd”Ll!^y uriHiod Bl itii- 
B,ii.-/;i»v Hf.
Vaiirebun,' la to have an o|wre liouar. 
Tlir iHiIhlli.K roulnrla Iwvo alrro.ly
■rii,Kejil»Dky^K..i>onjUJIrwi'lj^^^
Ah, bow alKalfloaiil tin. Kaal
aavluf, '-Unllad, we abtiid; divided wa 
fail!''—or united we kre|, warn and di­
vided we frovae.
The WllllamalMir)<taaawiallla.owi>a.l 
liiy the Keiilu-ky Luuiker Cuoipauy, 
and altnalrtl iwar Dm head wateta of 
he IvniTMlaod rirer were iHirrHal 
aet week, luvulvlUK a Ina, nf KO,- 
Wal. Mr. W. IL Kay, of lukubvllle,
tt-CTi ill-JllIrSTC
(mined euob ra|dd Jieadway that i>olli. 
i,K ruulil 1w ilr.ue lorhwk the UamM. 
Theluinlierouiaimny la ae.-ured wllh 
SlU.WJU wurlli ur iaauraaee. |Wluclpally 
In hieal eceoclta and eompanlea.
J. D. 4-aliiandJ. Mnrpby had a 
wr>etlliif matrlilnaearnl lAttlavlllt, 
In whloh UH' furnier oanie out vklnrl-
vraa aoreyliaJ, and U,e Bieti fuadht all 
over tlia fear, when HnallyCVln went 
down wllh Min^yoii top or liln>.
.MU. June lAmeaai ai
eenlrwnrtv. TI.U liule VI 
.,a laevalWalllie lou IT
r'lkti, tih'-J B'eika. Finr 
.fj,. /War.-Fmeiea, AWrer 
., .W/rrr rind /firlrrf ll'rnr,
... ' ioLkOTHUTa
MilelireorUartta
















BOOTS AND SHOE$, 


















Near Three Acres of Land 1
"TiUCKSMITH SNOPl
!s:k,vs.'.''.7;";a ;,f:a.7,'ss
• iiitir.u J.T.U. h.r.evrr. tooer,ae,l.me<d ii*a n»t lauanookne
: carter county, ay.















Al(<».................. fit J.,tl.\V,l ,n.,]»triwnu>.aaw Hakrty. lUfaa.
i ’'i.-^£;.!,''£l'K'£i£’£i££7W^ iiuKAi),
.......................................... ..... 'I fAKW, fA.SOIhX
' - .11/ n I- wm.i.waaa I - M/'IH. FUUITK, A.',
HaleHouseJ-.23L^™
.. , , V ’l'"*'^l-»ATALLHOORa




■riieliiinieur the nnelnflleo Uerelnfi,re 
(lovrmur Knnll haa pardone.1 iwu of
!eni4iru?~he p^f.aenllUry* f” Bfi, 
fmin Todd laiuuly, three yeara a)(u.
A Hue Alderney mw, lirloualii* In 
JuUiir C, H. Hrrt'h, of KleUu.oud, pro- 
dueed vlKhleeu and iwo-lblrde pound.
. of iKiller Id one week on rexular IokI.
iKHinty, with whoui he hwl had an old 
gtudKo. KeleliumwiaalMil to dvath-
kfra, ilwklah ...................... Ihnirlmn
emioty, out of one hundred heiM WIU 
, one l.undnal diaau e(i,. in Ihirty daya, 
brtdilra aelllnit llfivvii heua on elahlern
All old rvd.lviiUif MailUoo i-ounty, 
who hae twain a eluaaulovrver fur many 
year., aaye heduaeDul rriuenila-r «V.t
.......... ' aeelus the apple lih.nu ao aliuudani aa





Farnirni are very luueh dlwatldleil
iwai*rr»‘=;,v.Si's
one of Cain, ... ................. ... laiirr hy aauper-
l.uniaii enort.freaitbloueirofliiaaeaall. 
Mil Juat lun( enonih lo draw a pielol 
and aliool him through the hoarL 
There la living In Ibla ouuiily, nid 
uin- Ihiu live nillea frum t.-arllde, 
three hnllea wliime aggragaln agM are 
Ihnw hundred and twenty yaari. and 
nil live on ailjolnlog farm, la eaeh
ami all rather aprlghlly. Hra. Calha-
aeveral more hlrthdaya. Mru. Hatiorve 
ynire old and Ur>, 
- lUl, They have 
for a numUr of 
them haa bean Intlveil In Ihia n
Mr. T. lo Klarilng, a Harden onunly 
dulente to llie Repunfloau NUIe nm- 
venllon, whivb isel m lenjlavllla May 
1. aieil laat week. On the QiornlDg oflLii Tlie wumrn were left ivmu-niplatlng I  the dng with that lender liilemt ap
s rasr.firi.'r-vj.n't: 'an-Ei.
Binwta, tanilayllle. pnwlrale froin ]>a- pnawialing of lila ina.U r: It ■’..iifuaeil
,J. Ilolavla. el BminKl^munur. a
.l1l.ll' r'l-o-. -nd h" lat'l*
f.na Uiiuun.ioeaoiano.1.. o( Col. Will. F. Kvaius In llauville. of vuie p^uniouia, alt.......................... '
1/Udlow laid Iheeorner 
lew Maianile temple »HI
...................... ami then ailjoumeil
mory Hall, wlierr there waa food 
■ ■11^100^1 amIC 
lrnae.1 In a Imily.
aliiuc nf lla 
li rlalmrai* 
jrii il lo Ar- 
. l  gainrv.
Ihl. idacv, hai
glvlug^na





apiw.''' Itopi-ur. to me to .|ue.tloii 
traillllon. ■■ClnMim," hiaHendBii woni,
C^=r,i*ST'.±;.
Bignor anil llie Hophy. ho l.lmaalf foL 
lowing at hla lelaurn. The aKeiil
fcSiKl:4lr Holwrl arrived. A •
.....oSSS;-ir:"'.i„„_
lheimncr.ilil..n alwul aliUug thirteen 
al lalje. The liaki rlia.an uti|.i|iolar
.a ». BelMUl aeM 
•,eu^« lamed, ue
7. MIMHallyuai
vin.loe" la given liy riloHe In the .S/i 
tiil'ir, Nie .'an. Ilolamu kept a llv. 
etahle, hie atalla Iwing range.1 one 
hliiil another, isnmllng from (heihmrt 
L'uatomer waa obllgeil hi take the
whloh happeneil In he In Iheetall 
.tlheihaw. ll.l.vliun(wfaahlon of
rr;irr.„»...... .






Aa-PTHkA.-hTr-> : : iCY.
•W.I WM. Uc biiwi piaua nnetea.
a. H. CLAWSON, ,C.M.DAVIDSONaCO„
all In a Butler.
They had a fneiid In Uie ' 
'^'--̂ imllh’a wife: an they
Tlie UaokaiDlth'a wife In 
band all alamin when ha. 
dimier. ‘The roold" aald
"Well," aald........................
no taerni nf It In me; Inil y< 
g» for m lell It to all tlie
HO US E.!cOMHfflON MEICEASTS,
Tlwre Ihe aulOei'l ilrop|ad, aa man, C-uil.-iiet .leic. Kv. am.... ...................................
a ss!
enmhirter, hegiiii lo ahlver with aionv .................... ... :ric./|iuo,< er>, oral., i.au ae.i i isvimhaTi •>
lienatcm aa night einiemi. However, in ur.i.•u-..i.ie/, 
at auuael tile varrler paaaeil llmnuh t w i.
fane they lnlghtene.1 
him llieir vary, and
3'/
a Li v m
ralyala. He hail Ueni drinking, and 
■ailrrwlieil aaerera nil nu lliahaad 
-ailing ou the Alilewalk. After hb 
uvol Ii the City iliwpital. Ub wife
nialnnl a' hb lw.taiilr until Lb dratli. 
He died avule Hriglil'adlaeaae. Hb 
renialm. were reiiuived hi Eliaalwlli- 
town for Lurbl.
Mr-Tleimaa J. Ueiilry, wlm live, o 
Htalloii Camp vrei.k, haa aihaplmnldo
111 that aovlliin by oali-hing niuak rala 
In the water, Hu a|wnda much d Ida 
lime on the luiika of the creek, and it 
la a culil day wlien lie MIb to brlugooe 
or more of lluwe wiunlleaiiluiaUUi the
iio^ 5;r.'’:?rrae*.’;:.'i';,r:4':i




biuud pikr-a llah almoal aa large aa 
the dog Idniaeir. The O.li wu Mill 
alive, UDil lliu lirinb of the ilog'a leolh 





rd:.i:.iJe“';;:;;:;.f’.^.-w“;;iiiH:t“; s s i
. Her dlwuurae mail Ihem lunne 3 |
arlghlmberahh,. i ? ^
.............. ‘‘^rig'i ^ ^ ^ ...
IheyliBVegol hni«"‘g W|
roll'mJrmiTisnPmSr. OATLBTTSBURO, KY. i
J
E H. MELEE & CO.,
raoxjTJcrEj
4 h










the Ihu lulu the hiiu-' 
to look the diair, ami
aa Ihe wheeb reln-aled he Iwgiin to .n- 
plainly lie waa an aliandmieil ihni; lie 
iblieeml a fearfiil liowlaml Hr v al ilir
‘r^-siizriS'Z-iSS-.
Iwk'ootneliaek. Joliid Heblearliig. 
the hoiiiia dnwuV’
"llratthevarmlniP'aiiid John, and 
came leiek. On Hie r.ud he tliouglil 
what waa heal lo Iw done. The ii<ue|. 
nalure.1 fellow tiaik Ida great mat mil 
•d the ran and laid It down on the 
llinir. The maaiin liialanllv Uli|-hlm. 
aalfuponll. ■•Niiw,‘’aaldJo1ma1eriily,
Ukenhargu of that until I laifiie'lmek. 
auil don’t you lei niiyUelv ateal that 
there, nor yet I' wlviw' hnu». T'lieiv
"I'ldialVbe h«h'''lld.'«v’lnrakfart‘ 
Unie, and he won't budge till IlieM.'' 
"Anri ha wmi’t hurl iK JohiiT" 
"lairJ.Did lUefwvourhearl.helaaa 
aeiialhlaaa any Chriathin; nolv. faiM 




■•1 in la e Ihe 
you'll Iw wanting a 
\f. ami maylw a |>'lli-
a r^'wdhiFiiiaraniv frirnT'iru 
elor. He never inol<»teil them;





















^.^;^;tl"^uh^m^'u7l:^'hb'hl"^££X£H£^ SorBhum* Dried Frnltii Bpeclalileg.
------- =2iilSBi||= ■
OrUtm
Tlie majority uf Ihew praverUal 
lon-ralliera. Hen- b die origin of
w.e....widli ceutiiry.aiiil b corrupted
SslriiSisxES
and riduai- |.■rtl.mH of drar, termid 
tlie •'iimhU'-," were generally amin •
-irt of raeliig, nawiiihlliig Hie Hying u' 
wild geese, lu wliieli, alter one lione
vain ellorl. lo ovrriake the Hr>I. llila 
tmale of raelug wiia 
lloued.
right to ihaaimle one'., 
lofceii of mere-. liUl referred to an
?liiii'ifnrv?'o"'wldI'h lueidbni la made LTno-'hir lireVriil iiValoriiv hi einlaln 
In the laiucai.l..wue Maiiiiacri|ile lu ,|„j. »n| give It up aa
tlie llriie.li Mnaeiim. None but he , i«dy,|,,uil ,w»(v.riureinaln al hiioie."
.......-........





II b elalinml that a part of the t.lek- 
Ing river, il-leet»l by lliv eeidral pier 
of Ihe fovlughm and New|..rl hrhJg.-, 
b eating a new ehauoel al lla mouth, 
aud ilirealciia lo waal. ly llieuonh- 
eaat corner of <\,vlni;1nn.
bvllle, la-eauw Ub lady love, four-
.......... yrara old, wa. m-nl lollielfonao of
Ih'fuge.havliigUwri taken fnmiahotbr 
of III bDiu forlhat iHirpuac.
A newisiniily ha. Iieeii formeil fromKs:;,.';atsi,,;'a.rs
Tlie viHiuly wnl ha. hniniiaiunl HiDil-
il the;
...................................... to exc
fli* rlmb7n earTiine h’uiiiirid 
AhllllorabildbliBigauch iwnUeii.rr:x»iTi;ir;.rfte:
’’''''lull n I I- ■ temaWUlI”aTtatriISIT7rE.i5MlM- 
•‘^hin.mhori.
In Biaibt Ihe (Y
.13;r.r«ir’iii;7i.::i‘-.ii:i”;
•Irem: lli.y w.re l.ai uiuuli afi
hjng, eatawlaHy their prideelor.;
i»..:ni2;!
................................................ ■Q.thuaprcvenUng
them Ifoin apjirailiig an pnaiendor in
l!l^C*lll2Jm"iii!aHrial.*'‘""’
A hill lo prevent llieaale of Il<|uni
sa ;:ss
uid leaa than a ouart, pravhllng hi 
u>M oolhlngelae and dill liol allow II
MBilJaernllherrto.
A lillJtwhiehdoalile'l the Mute tax 
Ml rv.|.|lll<,ui>r draler.aiidltse.la II-
il era a  
Tour Ueuteiiaul.
Iwek next aeaaloii. Il will lieaoim' iiexliwa loiu I
i- for Ihe great iiii
",rjrs.as3;Ws;
ikHl-auil hei.ee lob of pi In Ibla oltlra
s-K'KS.-.a-'i'r.......................... .A'mfwty
.STrlle Jmniill.
-verage. over live feet eight lurlie. I 
height. M.g..ralan lim.-aloi.e wide
Thrie of the eoiivlvl. who munlerm 
tlie guani, tivo- II. ItaH. tirar ML \ er
liii|iarllallly.-/b'e.'/ofa-r .fffrinlie.
UtlBg «R Week.
Irani$J.tilawrak. ami llicreidu 
mai-lilmi hringa II oj. lo K n'l. Hid of
eliie, oar fare, llirairr Ib-krb and a bii 
at throiaTX. Merlugdy, llumgU, I buy 
a |■nlllll nf laigar, one |eHiiii| nf na|.
lonvea of hreail. one aoiip lenie, aio 
IBirhapa d ciiab a nouide of coula
Inuiorawi-ek, anil laiaialliiee 1 gel 
lliile milk for my tea.—"Av'ii 





aliariwued erll-ra let III ................
the dog wiia gelt ing reall«w;liv anull 
and IliPli hegmwini, and llien hr 
unand iialleml nlaiut, ninllrflng 
lilmavlf. Sirniglitway. with funilhin-. " i .'K . 
lliey harrira.Ieil Ihe iPvir ll.roiigh . 
whleh their pndn-Ior iiiuel jiaiw lode- , ."ii..l.ii..ii ...i, e 
vout Ihem- i o. .ia.i.i-oi loe.i,. ,»
Hul hyrtnil-hv, llrtenlng acnlelv,! -
Ihey heanl a wrapiiig and a grailiig-----------------------------------------------------------------------------wiiuil>MK____
8CH0MCA11W..p,r QC ER S,
PIMPLES.*"'”-'..':^.—-
E. M. CAMPBELL
~-11 A. R. Clark & Co..
Iral |Hin«-
.,.e.Mw.....ra lo r»|«irl fori------------ —
e name way they lirfelnfnni re|uirtial 
A’^lX7iHd^"bUuE*lil,iiu. an a di
play of Male prmh.’l.iil Iho Houlher 
U-V. .... .. Slid NuWtirleani I'eulaii
>gt the bark door to aave Ihvir I 
. Ihey got hilo Ihe village, Il wa. 
pilch dark, and all Iha lomaiw I.Ijkk 
hut two-one wa. Ilir piddb l.n
aVng war<'!r auTille Mh7
Iha UarkMilll.’. Iimi«. Here w 
p^i.svof forluiie for the lerrlHopI won
They hur.1 lid................ frloinb lo>
"Oh. Jane, Hie thieve, are mmef" 
thev h.ld her In n lew wnnia all
'‘"■•l.ir'raill'dle. "li..w' Hmuon. you 
arai Ten lu on., he waaonlv growling 
alwinh'iuie llial lumi'l bv"
"Nay. Jane, we hrar<t llie .miping 
uul-Mc Ihe wlinh.w. tUi, woman, onll
30 WBlnut Street.
IMkOTK, HH4IIM. OiXiOlMUiatl. C*Fairs
©•VER- SHOES, SbC., ; ~ wi '' -M
A*hm’mu!atil>glli 
of exidnelvra by rallr 
ami other rooiinnn ra 
A hill rxemplingral 
afler Iniill from lasatl 
fnini time of rainineii 
A hill n £f"iE
lb of real eaUIr and 
, laub of real caall
reeriYavlu.
abr hail her
Tliaidilw,...................................._ . . .
tmllh'a wife waa a I'liir.geoua woin.aii, 
and liealilra. .he Ihmigld II waa nne.1 
likely a fal-e alerni.
"Nay, nay," raid alie; "laat lime I 
want for him Ihere I got a line anroiii. 
I'llbonie Wllh yim," aibl .lie. "I'll
uke Ilia faiker, aiiif we hove got our 
■ ralw Ihe li.wn will., I
.... P==S?3:“K.I3- B- WEUL/S 
..... ighinlev. Crane & Co.,
JAS. O. BZMCBAAC, wb.„».ai«iw...
gy., BOOTS & SHOES
'IH/IT ANn'^kMKNT.u. Hsts. Caps ^Slraw Goods.
T XI £3 £3 S: l.a.wnai.H>WonlI'oi.PIM...
Ill all ..lle.l...M well m Ol310l*k*aEktl. O.
UoMivM, llniha anil Va'iget-|
1. Uluitia ul'Pll Mludb P. POWELL & SON,
sSjSS32f!Si; SiiEHStESE,
out of Ihe window. Till. Iineigld Hie 
Idackamilli'a wifotoa alandailll. and 
Iha IlDihl |ulr lioplon.-d her h> ipi nook 
hi the tflllagt',




ra'niiar%aae''llf'|f^f !lu-'l^ Ld '
vegriawea, Hie variniia kind, of grain,5,sErs".',":!; .'.“.v™;
iiiillirs






.V ou I'ubllc lluildlng.
...........„,,,,'ro,wtaimn'hd*lho'’l. ..
t'u.lin.1 of Jl.nun.nnii, making
a,-i,sj;;B:&ia;K :s
la, grauleil.
huiM, WBaarnadeit and li.Hd for Irlal. 
-• •’ll-Inelaneeof Mm. Praiight, far the
Hie Inve he give, without allut. aa alieb not far dblatil. Wie b an ex-
iiHnmt* me^irarm \iH:irc.ls?h 1 i-v:'.!!
. Ibiui dvr 
elein.mb aa vlul facia In le«hlug. 
He wrllea a. fallnwa; There an Itva
llrai element In teu-hlng la raid 




kllll'tlilnl. Iieurt luw 
■pll, ami abive for II
h t er. The great 
ama.i hy Ihelhroat. 
him h> draw him
.............................. ............../w, wllh neri-e hul
m it .................. wriglil
alane jireveiilnl II. 11ii, window waa 
Ike a Id,’lure frame, and In Hint frame 
hereglaml, with rolling loiikne ami 
eiarllng i-yi-, the whi'e fa.'e of the 
hlack.inllh. Hielr cmiragiMii. rrii'iiil'a 
vlllalnoua liualiaud. Mie ulli-rr.1 an
ri?
alderahle atir.
Nofamlly alioiild la- WIHuiul 
.ague U'll. 1'he e
aayaiwo Hiliigaate .............., ...................
growing of good aafairagua. namely.gigssss
'Slfl
.. way to inwh. Tlireo by 11 ve ban; 
mon ami aullaUo dbUura. and hk 
ihjGk. may Iw uUalued iD Uib way.
i!:irm::r=-ir;i‘r;hi.Te:.'ii
hand.. He held and gniwleil. and 
lore till lie w.i. nil lull ihrotlled hliii- 
aelf; Hien lie h i gn, and Hie man Ml. 
Ihil wlo.t .Ituek th.' grmiml oubdile 
like a lump of elay! Tlie man wiu, 
.lulle.lewl ami fearfully h.ni alaiut Hie 
mlling and imiat iiliemia Iragnly—led 
Iliat the aeoiimlnd lilmaelf dnmrvial 
any pily, hul hb la.ir, Irave. h 
:wlb, hi wlioinliehad mu ilarail 
' fide the vllbhi.v hr meilltale<l.
IDarlullc llruiile naya; ■■Wnmeii 'eel 
juat aa men fi-el." \Vhal h.illahneml 
Win, ever lieurd uf a winnan gi-Hlnu
THKIHl’KMFll 
.-.in WwldiigfimSt., lhaduii, Maae.
JOHN H. ZEIBLER’S
New Store,
FINK TKAfk t-OFKKI'S*. I 
ANDIlAdlN!
ITIiAltS Hm.WI'llS,
AND F1H24H CANNKD tllKIIIS ! 
A- SI»BOIA.La7Y. I
NO. mu MAIN STREET. 
OlnolxuiAtl. O.
»4rg«iid for Outnloffuo. 
■ynmplar- W.H.Honeee. Q.B.i>May 
Unm.AlUilpley.
W. C. i^TON.
Shipley, Hoover A Co..
Whobaaie
SET GOODS. HOTIORSiLc..




It -A. T E S :
I ga.oo AND .TA PBR DAT.
.rniir^ins
cdr-flian
r ve.1 ikieket b
oitAPKi liM. i.i-:«t»NM 
A N X> c*APtl>li’-en
BTUKKri Alp. ............ .
l’,.,,ruo-..
l-Altll I’AII’ nm AU. KIMPa IH- 
Plbimil'K. NEWBABBERSHOP!i1!
lAudaaa, henlu.jij^^ M. RflslPr. Ladifx' Hair-Dreksiog iSpeci&U;.
KD. MTAAU.























ki(l#tli9i mini my n.
CliarvDHl Burners Wanted. HEIST AND CHEAPEST T'ENCE IN THE ■\V()11J,I)




".iirlSE'siS’.sarffsi'i-r.x-.I.OII1I .IrltnalM 1.. I■lr•p|mll•>•nm.pl>n.n I ■l••«nl- l..(•nl..l i.li »l..l ll..|. ImiM. I.ml 
I' ?Ve'‘'•■.unniMln. 1I1..-..1. ui. «.imu .nr
ADVBH'riSBML-KW.
si:::r:r:JS85siSi=^'“s-"
onniiii.i..MWin.fr fur icrttf afiii. cri'i
«-ir
',tr




















■ninibl I........ . niir. iuu11m~>Mll.i|i
UUUr.Uwlru.nl I.I.i. uu.l
" «l"l"l "'
•ni.nd lumk..pl>n. an 
n<llm.ily .lil.ln.iu ... 
Um |Wr yrur. Tin r.-1. in. 1.1..I
. T'.
^pSskiPSs™'""

























Jml. l.u «rru. ™ ""
•urn’uiVi"; iwT?r‘t'SVuJJil «wi!m "urr?!'
__
■ISrsS
ll-l^llmknuu nlll mmpM. wllh Knuk
:“’EHifls
=SS= ;V:irtS!B
^'S-lSSSrSESS _ ...........AtlVr PuB.lirm.llw.li
ssfipsiS''
i^~™=sSSi















c. OHOLSON'a aATBMT aLocic.aiNeiNa tsnsion bqoalizino. wire *





Paints, Oils. Putty, Glaaa
imrSilKS, VAHNISIIKS,
Toilet Articles aod TruMS, 
ASHLAND. KY.





^dus''a‘nTDEc1sTuE BATTLES OF THE WORLD.
o. W. B A.HTEIL.T ,,
Dealer in Watches, Clocks, 4cn clry, I
AND MUSICAL INSTRUMENTS.
w'?.7SSJViSr‘““ an , a.
•nV«K OK UIIKtHUM AVKSIIK. «l
JTTLZUS C^MZLLSH,
TINWARE AND STOVES.
8TOV> BBPAIBa OF aVERY JiAKH A SPECIALTY.
JULIUS C. MILLE 
Ashland,
-ASHLAND STEAM BRICK WORKSr
ASSI-AJSrD, ICT.,




— ACCtlT OF —
D. H. BALDWIN & CO., Cincinnati, O.
STEOfWAT & SONS, FISHER, DECKER BROS.,
O 7 XX ES R PI .igL. 3ST O S.
ESTBY, SHONINGERi HAMILTON ORGANS.
Broadway, bet. Front nod Gfconiip, ASHLAND. KY.
—SJVXITXX'S—
KIDNEY TONIC!
THE “NEW IDEA” REMEDY!
CUKES BRICHrS DISEASE!
For SAlo toy all Drusslart*.
Dr. T. B. SMITH <fc Co.,
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TOBACCO. CORN AND WHEAT
FERTILIZERS!
• NCREASe THE FIRST CROP SO FER OERT..
And leavo the Qroand in Good Condition lor the Second.
The Best in the Market!
----CA.X.L OI2r A.r>r)RrESS-------
89 Elast r'roTit StrooT,
CI->01.»A.'rf. OHIO.






OROBARBOUeiTFO ARD PROMPTLY FILLED.
HEENTSEIElSOlSr & InANE,
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc. 
LAPLIN &“rAND"powder
and Dealer, in FUSE.
DOOK.S, SASH AN1> (;I,.\SS,
•UktiySB lm%!"HMUMn' sluSy7mliiikuh.'i',',S H«5;i’.7» ri»uh.'i' '. ^•.■ll™.''.A7''nl ............. ..
FAJRBAJSnC’S SC^VI.KS.
RUBBER AND LEATHER BELTINC.
"W. H. B A Ci- IL. E Y,
HRALCK IK
Strictly Choice Family (irocci-ios,
VAn^ynro* Quoonswax*o,
VKOETAHLHS. ......................................... . .\Mi i-liiH IHONS,
AWJr?u;K,a'3,f!iSS'ft2U;.'.'•'•“ ■“
THl OBRAPBST PAMILT SUPPLY HOUSE IN THE CTTyi
.A.SHIJA.NT)
Foundry and Machine Shops,
■RAM AND IRON WORKS.
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Haohine Shop and Foundry Supplies.
AMIII..i!VD. K1.
-MIN-HTa* BTJO-a-IES,-





■'!.-'.'.’.'.'.'i-i“."!'i rjiiini.iwl  ̂end IUIOIIIW.J
uriv ID E H T A. I£. E XL.
SPRING STOCK OF NEW GOODS





Corner SIXTH and WALNUT STREETS.
I2rA.TES, $3 FSI2. DA.-Y.










---- IIAR RBI'KlVKIi A L.tRIIK AKIl KLSXJ .t NT «T> h K uF —
mvrrum nuact aivaxxLXXDox*
PlMo Oooda. fitrBuaioMa orDrMaBulU.or Slnvlo OnrtncDtA.
t'is ^?ah?rtSir““ “■*■“ ’’"
DANIELS, COOMBS & 00.,
M. E. OOUEB FIFTH AND BACE SI'S.,
ClPfCJIlHNATI. - - - OHIO.
BEA-XnTFTJX. I’JLBK.ICS FOI^-
SPRING AND SUMMER WEAR
OVR. OWIT IMFOTtTATIOlT.
NEWBBT DISIONS. FRESHEST NOVELTIES.
IIT CLOTHinsrO-B’oB
CHaUclyon emcl Boya.
I3A.lTlBXiS, COO^dTEE & CO-J
THE INDEPENDElrt, ASHIJiNl), KBNTITOKY. THURSDAY, MAY 22, 1884.
ThB lNI»lil’KNI>BNT.I .rTpiwti 
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^mwJ. Hr pBlibMiM Mil
Mn. U.a.r- Mr. VomU «




W* wm allUD, l> «ir Horluw <n« ilar 
laiB VM. aanwi.lr ■■aailallii, u.ar Ilia
ss^iSsa
.u^.3T;r,3:s,K,r.'s:iS;.sis iriSSES





•III l••al<l ui III. ■laul IrtI.rolSrp;
,‘sr:.v:rr5i"-'ii.n. h.
‘••sK.CUr MajwriBrr.Jnhnssi#"--!ss:.
■a nr imm iriun vm picsar
"iSslSIsl
III nt IDIU BMaa hoim la aual. MRalT a 
nliul |«M Ml we bfar <il IBrni IrylDa la
KAjss:s:.rK5.V"!5Ta' i'SiiSris
HSmSr-'Hns

























-'.111, V.IT wldnui.BlIBulialiaa tlw liaal 
I*'!'"’’ ’.'l''' 'bairUMBlBB IIBB4III1IU III
■■'iiiy. I liaia Ibbb a rlruai o«iiaaiil Ilia
HSiSSsS-'Slliai
.....'£i'“;i
Hr Ilia |iaM,r Ilf llir urw mlBlnt lav In 











iBima. l»iln liarliic wbIbbi
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“i'u.’A"sarK"iy ••
anil riaiiilnr IBIii Ilia Brnma ill llibi aoBilia.gS|SpMS




U '2"OTJ ESVESI^ SJ^-Wi Mf
-----------------------------—---------------------- -------------
DRY GOODS. GROCERIES.
BOOTS AID aOES, AW BEMim MERClAHBlSE,
NJ. a eiforWnew store.n







-------A3sr OBJECTI..... - 1
DO YOU WANT TO SAVE MONEY?











The peoplo of Aahlnmi und vieiiiity can mvo money hy iwllinp on u*. ns we have an iniinuuso s^iKik <if MEN'S, 1M>Y’S’ 







I^Bcalai Flvai*e« at I.AOweat oFXlntof*. Olvo i • n T'flnl.
A aitoxomia
..-j--—...... —_— tS^VS froEm
alSliiaauid. Tlw MnvB HoluMBlamll la 
•nlrh Ilia iralini iniB la rieli IB lIBa: Ihia la
Si'SSJSS'SSiS
GREAT BARGAINS
In Every Line, at Geiger & Powell’s.
A Large and Fine Stock of Dress Goo^ Silks, Cashmeres, Flannels and Underwear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
'Window SHEides And Fl:x1niiree,
Carpets, Furniture, Croceries and Queensware,
(Or AT PBICES AS LOW AS THE IXIWEST! ^
Gome on with your Oadi or Country Produce and get great bargains-but do not come asUng 
credit, for we L -T6 quit keeping book aooounta.
CEIGER A POWELL,






















GREENUP AVENUE, - - ASHLAND, KY.
SUFFEREJS
coCiiflbN
AIILUUn, BKUX A^KElKTUXIt'. 
















I. B ,iBlllTr BBd BTTar UllUlg iBIBI.Iy
For Kidooy ami Livor Diuases 
and Fnnali Complaints.














Fniicu lui KVeii luiikU» In O'iTjr 
Sblor |NI|HllUJOD.
AbnutlbnrhOBdrad ntu ■>*■> tliv 
tlllr emdnnito,
Thr Alrlru) HrtliodJal
Tully K. Wine. I.n-lh^rnf (!»»«•■ D. 
Vlntlaiu, iidCKlIiiSjui Knii>
SUBSCRIPTION PRICE.
JUST $1.50 A YEAR!
IIIInoiK «iiiirr wiiMi r»iiniMt» mui- 
M^nlglily-Iiwc poroBUiirf u>vw>Ku
bill mbail4diiK lb» bbmu ,.l •!»'• 
war N««r yof£ wuiklaaM Ullbe
llilar Juilire I 
UDb-rllnlwIlli Kii] 
WMtiluytub.
Tile Inorprndfnt id do emnll patent Inuiiiew, bat is • solid 
iieW8|»ui)er. of Inde|>eiidi'iit principles. lU merits dur­
ing the pnst rears have met the wants nod nn*rDba- 
tion of tlic people, and has been the mt-aas 
whereby they could gain the iDformation 
so math needed by liberty leriag .Amerioaas.
UMially fario.
Tlie liiln«lttrti.Hj nf <'«lif..niU «»I- 
nun In Aiulnllmitilrramn Inw |>n>rr<l
Ily s runnawy nt DulnMUe, b., Sin. 
MkllUnn KHU naklIkUawl^ hlw 
Igisd laUlly iNIft
REUGION, pounds AMD B|!DAL SlOimi
ninrlwD’fonor, llip »-iiiln»nl Krur 
Yurk *' NsQlnckrl, allrr
Tbr Parin Kainbkn.' riiiii nr. a 
bamiuel lii hneurnr Mlabl.r Winrtnn 
and Kl-MlDUrrNnyM.
The INDEPENDENT is ready to indorse .
the causes of Religion. Politica and Equal 
UighU. ami iU voice—as loud as the thunders 
of Sinai—may be heard in their dcrunsc. It is no 
Bigoted. MetropolitMi undei-tiiking, but is satisfied with 
the sphm' in which it exists. It is acilber vain nor pom­
pous, yet it seeks to pleasc'aml afford tbosewith whom it 
holds wi-ekly converse an opiiortuniiy to a^ the beau­
ties of life as they may bo praMUlcd by a First
K.Hir llll.iI.ll.l|]|,Tln l.av.,Wn ilnu 
iRiyullbPilt.ylvaiiiueoaaty.Vlqiliiia, 
anil Him- iiimi raidurLHl.
It la cMloialnl Ilia MporUtlaa or 
irlinl ft»ia Snntb Aoairalia la IM 
«iiii»n,o«n,ni»r - -
rrit-uila art umlly Imulilol,
The MtnnlU olmn-l ' '
DHirllii); In in>lla<l>-l|diU 
»l.iB>ir<err.Milk-rpliurrlii
HoiUaiiiln WbIIop.. a .Vow Yiwk....... .
Rlain Ikmih la »ld to 1s> pMaf 
toroMabl. Ilia bUn-r, Juiiliia llraUw 
Bu>SI>, n<i» anil nor. .v.ry .lay
Class. Wide Awake Country No
Our Political Faith
.ounu wnc UP. put.* j iio^.
'Uimiaa la tli. ruutrary iiiSwUliataii.U 
W’
111 a aalonn >|uarrvl nv.r wani pnll. 
lauyli.
J.iMaCarlar, wlw llvni 
Miutbvnsur kla.lla.Hl. t'li 
laliUilourind aliiS byaoi
Our imtitics are of the most )ironouiiccd 
type, and our religion of the broadest principle.
Till' twenty-fifth verse of the sixty-sixth chapter of 
Isaiah is our -Rnle and Guide of Faith." INDE-
TENDENT hag never been known to call a man a thief 
until he luw had a fair trial Iwfore a jury of his pccn. niid 
received a life sentence. T7i>on such a one will wo bo 
bound with all the incarnate savagery of a Siberian 
bliKidhound—by saying nothing—only allow­
ing the “iM>ur grajics" eaten by the 
parents to set tlie children's teeth on edge.
• Ivcdr. mlk* 
ria., waarallnl  K m. ubkiKma
Isinl Ijyllnu'a rounn'ii year nld 
■ushlrr k ■ irnluA Uh. liM vrUtni 
li. |nral l.mlla yhoal aiory nf ro»l-
Hapocti (o Ibn l.lilrayn fbrmrr’M 
yrrr.Viraa In III. Wliilrr wlml imai-
.avr|n s^aiwap.
AnwbK Uiv rlvwaod liarlwr njVM- 
nrlalkm* I7 (lin pna.ral (‘niigm la
f iiI?'i^LISil2’
THE PUBUC AMD POLITICAL ISSDEH
III SB SBiry aeuOls l«t«iNii Wollvr
dobD Hiiiillbm., • pmmin.nt bai
XliDllalis, vllb m.iaxi.
TIinKuipmrol (l.niwny r.ro>r« lo 
awellae tlw baWuUiol nf I'rliKIHK Vie.
Upon the public isaues—such as hunting for 
the North Pole, the Tariff. Free Trade 
ami Sailors' Uiglils. Civil Service, aud the pros- 
|iocia of the Sun coming in eoutaet with the Earth 
-The INDEPENDENT Ukes a lively interest, and 
hojicf Old Sol wilt yet spare this terrible globe by cleeting a 
goo.1 iniin fur President in 18M.
In the way nf Job Work wo 
iilwayH irmly lo supply the trade with anything from n Vis- 
iting curd to n Mountain Howitzer. (Tills is tho (ruth and 
no rimrge.) Blnnka. Postern. Bill Hoads, Letler Ueada. 
SlutvmcnU. Envelopes. Cards, Dodgers, Streamers, Gutter
Snipes, and everything in the way of printing blaek on 
wbitu in arllstic and neat style.
I^rit is with a degree of gladness that in writing this we 
will have a chance to address a few words to Correspondents. 
There is lurt, a single reader of a newspa|>cr in Eastern Ken-
tueky hilt wlio can give an item each week for publication. 
Do mil be nfraid to semi us items. If any one in your iu- 
mwlinte iicigliboi'hood is sick, gets hmi. has moved, etc., write 
it nil a iHistal card to The INDEPENDENT oud it Hli bo 
published. To those who write i^larly we have a word 
B<- careful whsi you write, for ifit proves to boKbelous yon 
aiH^ equally ros[ionsible with tlie paper paUishn^ the article. 
Do not use “Wb" and "Uk" for thele simple prunoun -J, 
always let (he prepoaitioii “on’' precede the name of theday 
of the week. And last, always tmx tub TRirrirl
Home and Foreign Advertiaers.
We pn-wnt you a medium through which yon can reach 
a very gioai iwrlion of the people throughout EasUru Koir 
tucky, and a gioil |mrtion of Ohio akmg the river. For any
GKItTB ITS A. CA.IiL.
llla k Wli l. l rs n
w*n uilMl uTm. d.«il li^'!
Dr. A. JL nila, nll.rt by 111. BluI.Hi 
ill th. Irl.l Ilf Wli.«l«T for III, uiunl. r
SlIt'KiiiK (kak .lliaugb
llitu tlnlKS >».
Too Auulnit Unhfr of Hlbamiawmi-l







larH.,! wllli lakliis fnNU III.■sarasss
S|i.D«.r'ac«a., ohartKlwfllill 
d«r o( Ola aoDliilaw, kkl. S. 








At Zaiinrllh', (>., sIhiui Him a.-n.H
on. huoilndaii.l fifty f.^i^^.i. ’l l,. 
Ilimy it Uiat auroral ,ln.rl«al ooal






In TolMl vlUi Iba lulnorUy. 
Caln^llL.n WaUali bwIU.Iiil- 
IIUI0..I Van Alicu bad bla lii«d cut nlT
aiiisSrSfa.-irie"'-"'
t abKHny mndHlm nf UotUse
------- <-« ami ............. laid U lb. .•nm.
p.lllloii of llx Viilml Klain, Cauiula 
aud ImlliiaB grain rxporiing wuiiirira,
ntll,
sti^i Inp^ uy 0t» Bmrd ef
lla« Ull bw rsaehcd a Wg. whwa
ys."” —“




not ufSii. IrxUic., Tlw coal wiu 
IMi.tntcl wUb Bra hiSI.1 Lotts, tiiil 





Ira. urat Blvrn wlibuijl Mur B.MiHlfdar ..r 
aoUtlUtlWI. UuumiU N'..»Ut>.r lltm-Iu
PE-RU-NA
aihl'rrlngwl wllh enIJ V t e II1. I 
U taftaid lhIJi"lIIi I
Mil-»»'aj:‘k;"ar.K'Si
VuUnl SUUs haa iitanl III. Douiiil-





vraaiHinurd, Ull lurilial mill .1 
firv. ratallyaliootlngClirJallmo Ki 
while, aud Jaa. JoUoKin, i-olornJ
A loiw.iurmr Iheruofof th.i____
ProuayU-milt luiiiiel, anil.r IIki Allf
licra.
_____ ____ .._____ Mill
grasi vigor, wli.ii ib.y auurb iiulck- 
MUiil, anil bvrorv any iirvautlnii vniilil 
U. lakvii the renf uam. d.iwo wllb a 
email. KuncrinlenilMinVIill.liadjul 
guns islo UiS luburl, anil wan Ml taaiOy
enial<.dlbillbm.Ullul.lii,|«or hi. 
Til. iitmca or llw oUi.nooveryr. li
U AnuoMSlookad Ull
■tTheSooToniUk_____ _______,_____
All otil r.lliiw .ul.mil, ami. wIIIiihK 
arenklDg, tal linwii, ami lu a |H.r|ik-ii.l 
way, Iwgin lo Him bla list niuud Uiil 
roauil,
fia In no burry (i> atal. Iila bualuiw. 
Ira'gM. I* wmJ'wn'lmaiTOulHbu'n^^- 
"I i-annnl altciiiJ lo any boaluriK
'“?iir-,Wii7c5;¥ ,




arm « JiloiatylBlarr.- iSMoi meUil
Jiibyiiiair ta 
la, Ibr (raal U.
^ am, rf Jamm B. lautalng, of Corry,
wT^liw'iM duel 




amiffiiMl. Sb. I.ri a liu-baiiil aud
iilii. I'liildim.
Aim. £ilK-lil. allot by li.r bua
Inclid. Hh. I. .lint th. a 
IVml.lriit tlarfl.M,
wi. llw. WMakCA
TImsmb a/oMS, I'OBawiorno lb.
■HBtat,di«laltyKlo. .
Til* ‘'bualncai ratn'a boom’' far 
Aribur liaa Imm bUMkI In.................
lod^ii^m"rM“*!^iSl!?Qi«®i*v





b atpram iha non mboaBdal anil-





"80 ywi W^Trubk?" aikol Oic




..al Hml uiaanlr. 11
li.lllinllu-u Irii ....................
ii.lliTia.i.i.-ml.i-iml IrntallM.,. ivnil f.Ti 
rular. ’..11,1 Ur all vla.|~*la ami iKalldlva- 
■u» l'■l..tll.vl.la. WMl.It l.yulall f»ma- 




Hliriiliw lilalil., CMlut.I.in* anil Hr-lei.I- 
pilrtrMlai ili-llnil,. Ill rl..l.lrrl. iirrraliod
Sweet Wm Powders
1iia« at. a ■or* aiai a.io tm.1, r.., iii. 
con..11 Worm! Ill .-lulli.ir rt.lMO'.i. Try 111.
Sweet Worm Powders.
^Tfip I.1—||| ail. aatr mualr III laKr
Sweet Worm Powders
D.i-rliara ina IN. iiiarkal e.r eilrco 
yaai.aiiilli.i^hlaa,, Blini lalManlaa in









aaua.ull p|a.ir.ini>v«. n.llot laaml 
*lm« taiTS'”"lf**'!'i.‘’^w"* wuaa-




• iia luioiiarr mi'll uo lao..
IlSliss
............. .... ,..0.1.
The IW OiT^s mm* TbHr
ACHE
(••lUlirrly." ■
^ "Arrau'. Dial lilrm Ihriii 
Mm,a*'*
XlaMI
*'<o*i-1Vijilla Dn* rOb afawrTrKKiaail
wrrra.rtataba Uaamta«|all,tHiJira«a.a'
CAHTES SmiCIMB Ca,X.w v.i:
nir.1 my rz|iriiiaK." 
l*M,d.h.'H Mb yi







I4«y,*,b ewM.wy^M.d an way
Oa« Boat








■lb. of ’.m 
llimugli
'•miiiii. Till- Bfrai 
-.iiibh-» il yiHj yiiuiig inni niiwailay 
-j.yiHI waul to Inula liwrdiillar IlkMoi 
Oi)/'®’^ ••"'Ibf ™iar.v.’'-/*<fodr/,Afo
U« IMmwM Urn* BKMtw
■•oil romliiK Iniiii. drunk lli. oIIhti.aiiinin wii.,kliuoi i m lni.......... ............ ..
enal v.nlirl rvuilL-nal wta. tbal thw.
|ia|irr. wliii lia)i|a-nnl along ul Ih. iiui- 
mrnt. tlaiiadmi(li-Ml. "Tlii-n wlivin 
.I'-'*'*"=!.!‘t;y£5ry:S
” rrjilfn! III.'’ 
ir iiaiiii-, did
‘•rki, my illll. boy. you woulil liki 
o Join imr Suiofay arlii.d, ayiuld vou?"
.... rsa'iis-'Sivjt■mu. Ly. "ivbat h






alrawla-TTlr* will b. |ii,-k«l Ilian ev.r
lloiiodiutiineaic. 1 bar. 
alUi uianbal dniii.mra,>i 
ytwia wli-
bHiod m. .mii«».or«i. u.m. ofiayb 
LW.MI Dalai, la foat .lay. I maid lirar w 
Wi'll M rvrr. I aiurumla'IhaCaurrli a>
s. baviv Mod






j^K’i'^ll’rida, <■tlnlly!''"wb;d woui.l 
noliaily lo .nty*y5i«“ *
,i5,nfi.'X“?.'ESS7:.,r.
ann-d ”‘Tl'’"‘faolM'ri‘2*l'‘*‘l
l.lvarPIIK lie1-^ dHoaad fur It




lagailalbm wlllb..zllMl biHlIwU afli-rk:K'
HlilbdiW
‘lUirs Imr .a Iwlln  ̂than no 
r.mvknl lb* tramp, aa hr a.
PVW ymrty la fam amr SBO.OOO. 
maia. PMSMtSaaotlu mSSSi^.
DIPHTHERIA!
rrwiE motvitaTUis '•■•irti wnwt
k^B la lu wM ban bid I
lUi Iku wnlt-Mi lU uimiitoympMaao.






■ Baaatruo LU «i
■-•sS.L':
Almira To«rt-rt«nI<r. Only JJ rmW.
Chattaroi Railway
'X'l.MK •A-AUl.l.;. '
la i-r-i-l MmihIl, .11,., I- I..J
ARE YOU GOING
WEST?




llir onbr mail rilraillti Imni nanaaall lo 
HI.I-.OH.:-nIllll,noil— •I. raaiii-aind
il.vrr,il'illPio.nl Ill’ll', ail.li-r^.. Injj-









; SHOBTBBT AND QUICKEST,
and Hit 1—d roiilr liiriiTy ii-l-m. If 
yi.iir fauilut !• aniiis wiin r'-i, rou 








Keatui^y Ceatr^ ^ilroad “Aivltwii. .ub
“Blue Grass RoBte.” Ipsf
Bbortett And Quickest Route ft-om
CENTRAL KENTUCKY lliS




:: ills n :jiS :•
h‘c. yR^HOUR'Ai;'t. Ai6Uii.1V











iLonisvilie uii.l' Lexington. 
........ -['S^ilTrfr;: To WASHINGTON.
aili i(§





aenedulo In anreet wecch so.isst.
Diimin -robrca tail IWnair <yoMlad la
..
EsbUtb
Time Table, No. a$,
is:i:-=.
......








"1*1 ■J!»----iiJrii.A&Z-d'ffH.l'Ii". B. M. OUAf FE£, A3UI. AsUlawL U--.W.MJllTll. 11. U . Vf
9 ___
iSTOffEO ruff
liliSSiilavgisTiin’EiiFifEITSliiS
